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Yhdyskuntasuunnittelun kurssilla suunnittelemamme asemakaavan pohjalta suunnittelin kerrostalon 
Helsingin Vuosaareen. Yhdyskuntasuunnittelun suunnitelmamme tärkeimpiä tavoitteita olivat tehokas ja 
tiivis kaupunkirakentaminen, sekoitetut asumisen muodot, omaleimaiset korttelit, asumisen laadun 
takaaminen sekä vehreyden säilyttäminen merellisen Vuosaaren alueella. Valitsin asuntosuunnittelun 
kurssille suurkorttelista keskeisen lamellin, joka asettuu sisäpihaan nähden miellyttävään kohtaan, ja 
tarjoaa upeita näkymiä eläväisen keskusaukion suuntaan.  
Alkuvaiheessa suunnittelutyö takkusi, kunnes inspiroiduin terassitaloratkaisusta. Vaihtelevat pohjat ja 
epätavanomainen rakenne houkuttelivat kehittämään ajatusta pidemmälle. Runkosyvyys tuotti päänvaivaa 
heti alussa, mikä teki suunnittelutyöstä ja prosessista kasvattavan ja hyvin mielenkiintoisen. 
Kerrostalo on viisikerroksinen, tummanharmaalla tiilellä verhoilut terassitalo, joka terassoituu lännen 
suuntaan. Sisäpihan puolella julkisivu on ”suora”, ja sitä elävöittävät symmetrisesti sijoitetut, puoliksi 
sisäänvedetyt kuutioparvekkeet. Tiilen lisäksi julkisivuissa on käsittelemätöntä kuusiverhoilua, joka 
harmaantunee ajan mittaan.  
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat asuinkerrostalon yhteistilat, vuokrattava ateljeetyötila sekä liiketilat, 
jotka avautuvat julkisen tilan puolelle rakennuksen länsipuolelle. Yhteistiloista lastenvaunuvarasto, 
ulkovälinevarasto ja pesutupa sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa, häkkivarastot puolestaan 
rakennuksen kellarikerroksesta, josta on pääsy pihan alapuolella olevaan parkkihalliin.  
Toinen kerros käsittää yksiöiden sarjan, jotka avautuvat pääasiassa lännen suuntaan saaden oman 
aurinkoisen terassin. Pihan puoliset asunnot ovat kaksioita, joissa on molemmissa kaksi parveketta. Kolmas 
kerros kapenee edelleen lännen puolelta, ja runkosyvyys tekeekin asuntosuunnittelusta luontevampaa 
muodostaen kaksiota sekä hulppeampia läpitalon kolmioita. Neljännessä kerroksessa on ainoastaan kaksi 
suurta asuntoa, sopien suurperheelle, tai esimerkiksi kaveriporukalle kimppakämpän muodossa. 
Viidennessä kerroksessa sijaitsee asukkaiden yhteinen talosauna sekä kaksi keskikokoista asuntoa.  
 
Perusperiaatteina kerrostalon suunnittelutyössä halusin säilyttää monipuolisen asuntotarjonnan kirjon, 
asumismukavuuden nostamisen uudelle tasolle terassien avulla, sekä persoonallisen näköisen rakennuksen 
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KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
valettu sadevesiura, kaltevuus 1:80
1:20, 1:10
istutusallas, istutussora ja multa










vedensäännöstelyallas, syvin kohta 
180mm, putken kaulus 60mm
suodatinverkko, silmäkoko 10mm
vedenpoistokanava, halkaisija 40mm
tiililaattaverhous 285x85x19, Tiileri Laava, 
läpivärjätty musta, saumaväri mahd. lähellä 
julkisivutiilen sauman väriä 
vesipelti 5mm, kuumasinkitty teräs
paikallavalubetoni, kallistettu varavedenpoistoputki, 
halkaisija 70mm
polyuretaanitiiviste 10mm









peitelista 20x50mm, asennus jiiriin
L-lista 15x115mm, alumiini, maalaus 
tummanharmaa, limitys lasiliukuseinäprofiilin uraan
julkisivuriman pää viistetty
ritiläelementin koko 800x890mm
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peitelista 20x50mm, asennus jiiriin
L-lista 15x115mm, alumiini, maalaus 
tummanharmaa, limitys lasiliukuseinäprofiilin uraan
julkisivuriman pää viistetty
ritiläelementin koko 800x890mm
joka kolmas tiilisauma auki
paikallavalubetoni, epoksipinnoitettu
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